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Ressenyes 
Els vint trebalis que s'inclouen en el 
volum ressenyat constitueixen -tal com ens 
informa la seva introducció- una tria dels 
trenta-vuit que es van llegir en el curs del 
Primer Colloqui #Estudis Catalans a Nord- 
america, celebrat a la universitat d'Iilinois a 
la primavera del 1978. Aquest acte va re- 
presentar el primer pas per a la constitu- 
ció de la North American Catalan Society, 
que coordina els esforcos de tots els que 
s'ocupen de la llengua i la cultura catala- 
nes a les universitats dels Estats Units i del 
Canadi. La nova institució, que té un mo- 
del iilustre en 1'AngloGatalan Society i un 
parallel en la nounada Associazione Italiana 
di Studi Catalani, garanteix la gradual in t te  
ducció dels estudis sobre la nostra llengua 
i la nostra cultura en el món dels depar- 
taments d'espanyol i de romeniques de les 
universitats americanes. (De fet, a hores 
L 
d'ara, ja són diverses les aportacions acadO 
miques procedents d'aquelles contrades: cal 
destacar per la seva qualitat els Catalan Stu- 
dies en memoria de Josephine de Boer, 
Barcelona 1977.) 
La present miscellinia ve a ser una mos- 
tra significativa de la producció científica 
dels catalanafils nous i vells de I'altre can- 
tó de I'Atlintic. Nota característica del vo- 
lum és la varietat d'interessos dels investiga- 
dors (hi ha primer dos treballs introducto- 
ris, A. M. Badia i Margarit, L'esfat present 
de les investigacions sobre llengua catalana, 
i J .  Roca-Pons, La projecció exterior de  la 
cultura catalana; trobem després una apor- 
tació sobre bibliografia, A. Porqueras-Mayo 
i J. L. Laurenti, La co~lecció luHiana de  la 
universitat d'Illinois (segles XV-XVII); qua- 
tre sobre llengua, una de les quals de gra- 
matica histbrica, Ph. D. Rasico, Alguns pro- 
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blemes cronolbgics de les sibilants catala- 
nes; una de fonologia, D. Wanner, Notes on 
the phonology of catalan clitics, un de mor- 
fologia, P. V. Lunn, Pronouns as articles: 
evidence from catalan; i un de sintaxi, M. 
Saltareu, Catalan causatives; sis sobre lite- 
ratura medieval, tres de les quals versen so- 
bre Ramon Llull, M. Duran, Notes on Ra- 
mon Llull, St. Bonaventure, and a nigtbin- 
gale, J .  Dagenais, Speech as the sixth sense: 
Ramon Uull's affatus, i C.  E. Polit, Ana- 
logia~ entre el Libre d'amic e amat y al- 
gunos textos sufíes medieuales; dues par- 
len d'Ausiis March, J. W. Marchand, Acy- 
rologia as a rhetorical device and a mode 
of thought in the poems o/. Ausids March, i 
K. McNerney, Ausids Marcb arzd Juan Bos- 
cán, i una estudia Francesc Moner: P. Co- 
cozzella, Fray Francisco Moner: bilingua- 
lism, loue, and experience in Spanisb Pre- 
Renaissance literature; cinc sobre literatura 
moderna, J. Gilabert, La febre d'or de Nar- 
cis Oller i Miau de Galdds: dues visions 
de la realitat social a l'Espanya del segle XIX,  
J. V. Solanas, Les estructures narratives n l'o- 
bru #En Miquel dels Sants Oliver, J .  Mar- 
tí-Olivella, Parallels evolutius a l'obra de 
Sartre, Camus i Pedrolo, L. T. Valdivieso, 
La poética dramática de Maria Aurilia Cap- 
muny en Vent de Garbí i una mica de por, 
i D. H. Rosenthal, Dos poetes catalans dels 
anys seixanta: Vicent Andrés Estellés i Ga- 
briel Ferrater; finalment dues sobre histb- 
ria de l'art, J. Berg Sobré, Eiximenis, Isa- 
bel de Villena nnd sonte fifteentb century 
illustrations of tbeir works, i G. R. Collins, 
Antoni Gaudí's design metbods, as descri- 
bed by bimself). 
Deixant a part els articles signats pels 
professors Badia i Roca, estudiosos prou 
coneguts de tothom, perque es defineixen 
pels títols respectius, destacarem de tota la 
resta aquells treballs que ens han semblat 
que poden aportar alguna informació inte- 
ressant per al lector catala. Es molt útil, 
per exemple, la descripció del fons luE 
lih reunit en el curs dels darrers quaranta 
anys a la biblioteca de la universitat d'I- 
llinois que ens presenten A. Porqueras i 
J. L. Laurenti. A part la irremeiable enveja 
que la co~lecció desvetlla en qualsevol que 
estigui habituat a la batalla dihria amb les 
biblioteques nostrades, el treball és un punt 
de referencia necessari que, tal com se'ns 
diu a la introducció al volum d'actes, caldra 
completar amb el tom dels dos autors es- 
mentats: Tre Spanish Golden Age (1472- 
1700) A Catalogue of Rave Book Held in 
tbe Library of the University of Illinois and 
in Selected Nortb American Libraries (Bos- 
ton, G. K. Hau, 1979). 
Fins on sóc capac de jutjar, els quatre 
articles sobre llengua no aporten informa- 
cions ni punts de vista especiaiment nota- 
bles; d'altra banda, el maneig de la meto- 
dologia generativa que exhibeixen els tres 
Últims no i s  tampoc cap novetat a casa nos- 
tra, aplicada fins i tot als mateixos proble- 
mes que debaten alguns d'ells. 
Dintre dels treballs de tema medieval, 
6s útil el que firma J. Dagenais sobre Llull. 
Es tracta d'una lectura i d'una exposició del 
tractat luklih Lo sisen seny, 10 qual apelanz 
Efatus, acompanyada d'unes quantes refle- 
xions sensates sobre el concepte que el beat 
tenia del llenguatge humh. Tot i que nd 
és pas un text que els estudiosos de Llull 
no hagin tingut en compte tradicionalment, 
el tema no deixa de tenir un interks nota- 
ble, sobretot si el posem en relaci6 amb 
I'estetica i la retbrica de i'autor. Reconstruir 
el conjunt del pensament luliia sobre els fe- 
nbmens que giren entorn del que nosaltres 
anomencm literatura pot resultar fins i tot 
apassionant. També és de remarcar el treball 
de P. Cocozzella, editor i conegut estudi6s 
de l'obra catalana i castellana de Francesc 
Moner; es tracta d'una documentada valo- 
ració de la poesia amorosa d'aquest autor 
en relaci6 amb I'ambient cultural del se- 
gle xv peninsular, que tracta, entre altres, 
del fenomen del bilingüisme literari. Es, 
aquest últim, un problema tan important 
amb vista a l'anilisi del comenqament de 
l'anomenada decadencia, com poc estudiat; 
d'aquí un dels motius d'inter2.s de l'article 
de Cocozzella. 
Els treballs dedicats a literatura del xm: 
i del xx es caracteritzen pel fet d'oferir una 
tematica atractiva i poc tractada per la crí- 
tica. Miquel dels Sants Oliver, per exem- 
ple, en la seva faceta de novellista es 
mereixeria una extensa monografia, i no cal 
dir la poesia d'Andrés Estellis o la de 
Gabriel Ferrater.. . 
Pel que fa a la histbria de l'art, final- 
ment, J. Berg Sobré ens parla d'uns motius 
iconogrhfics que hom ha descobert en la 
pintura valenciana del xv i que en són gai- 
rebé exclusius; la tesi del treball apunta a 
la possible relaci6 d'aquests motius amb les 
biografies populars de Crist produ'ides a la 
capital de l'horta per Eiximenis i Isabel dc 
Villena. 
Com a conclusió de la lectura d'aquestes 
actes no em podria estar de dir que, des de 
la meva perspectiva d'usuari de la cultura 
catalana, seria desitjable que en el futur les 
aportacions a la catalanIstica procedents 
d'estudiosos d'espanyol o de romaniques en 
general tinguessin sempre ben present la nos- 
tra particular tradició com a marc intel- 
lectual on situar els productes que li s6n 
propis. Aixb evitaria definitivament un greu 
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perill metodolbgic que sempre plana amena- blema afecta d'una manera especial les apor- 
cador sobre determinats treballs de l'altra tacions referents a l'edat mitjana, quan la 
banda de l'Atlantic; la referkncia constant perspectiva moderna dels imbits culturals no 
a parallels castellans o foranis acaba per té absolutament res a veure amb la realitat 
deformar inevitablement el sentit dels ob- que s'estudia). jectes d'estudi nascuts d'un ambient sovint 
exloentment catalh (com és natural, el pro- LOLA BADIA 
Jordi R U B I ~  I BALAGUER, De Z'edat mitjana al Renaixement. Figures literh- 
ries de Catalunya i Valencia. Presentació de Pere BOHIGAS. Barcelona, Edito- 
rial Teide, 1979. 154 PS. 
L'any 1948 aparegué, a la biblioteca 
uGui6 &Ors de 1'Editorial Aymi, la pri- 
mera edició d'aquest llibre, fruit de ctleca 
tures i comentaris fets per a deixebles i 
amics, els anys passats, en les llicons que 
donava en una catacumba*, és a dir, a les 
classes dels Estudis Universitaris Catalans, 
represes en la clandestinitat poc després de 
l'acabament de la guerra civil, tot i que el 
doctor Rubió havia estat desposseit de tots 
els seus cirrecs oficials i es veia obligat a 
treballar a sou en una editorial que publi- 
cava només llibres en castelli. Aquesta pri- 
mera edici6, de biblibfil i d'un tiratge curt, 
quedi exhaurida molt aviat i només era pos- 
sible de consultar-la a la secci6 de reserva 
de la Biblioteca de Catalunya o en escasses 
biblioteques particulars. Per aixb ens hem 
d'alegrar que 1'Editorial Teide n'hagi fet 
una segona edició, prologzda per Pere Bo- 
higas, que en permetrh una h p l i a  divul- 
gació entre els nostres universitaris i els 
afeccionats a la literatura catalana medie~ 
val. 
De E'Edat mitjana al Renaixement, com 
ja és prou sabut pels especialistes, és una 
de les obres més rellevants del doctor Ru- 
bió, que cal llegir al costat de Vida españo- 
la en la época gdtica, massa oblidada (Bar- 
celona 1943), i del recull d'articles La 
cultura catalana del Renaixement a la De- 
cad2ncia (Barcelona 1964), i naturalment dels 
capítols dedicats a Literatura catalana de 
la Historia general de las literaturas his- 
pánicas. Amb tot, De 1'Edat mitjana al Re- 
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naixement té la característica d'ésser un 
<(assaig)>, un conjunt de reflexions ctredacta- 
des sense pretensions d'emdici6 i més aviat 
com a divagacions sobre un tema de psico- 
logia literiria,, que permetin de fer veure 
ctcom els escriptors catalans comencen a ex- 
perimentar la transformació enfortidora que 
el Renaixement va fer triomfar, en llur 
consciencia &escriptors i en l'actitud que 
prenen davant la prbpia obra)>. No cal dir 
que el llibre d6na molt més que no pro- 
met: és una obra madura d'un gran conei- 
xedor de la literatura medieval, plena d'ob- 
servacions noves i de suggeriments d'una fi- 
nor indiscutible. Malgrat el seu subtítol res- 
trictiu, abraca de fet tots els PaTsos Cata- 
lans (no hi manquen, per exemple, allusions 
a Ramon Llull, a Anselm Turmeda, a Fer- 
ran Valentí, a Jaume &Olesa, etc.). 
La reedició ha estat feta sense cap retoc, 
llevat una supressió insignificant. Pere Bo- 
higas i Jordi Rubió i Lois n'han posat al 
dia -amb un criteri prudentment restrictlu- 
les notes i han matisat uns quants punts 
sense gaire importbcia respecte als quals 
Rubió mateix havia canviat posteriorment 
d'idea, o que han estat objecte de nous 
estudis. L'extens prbleg de Bohigas posa 
en relleu la importbcia del llibre --en la 
línia que ja exposi al volum 111 &<(Estudis 
Romhnics)+ i el situa amb precisi6 dins 
el conjunt de la producció de Jordi Rubi6 
i Balaguer. 
